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KATA PENGANTAR  
 
Kompleksnya permasalahan pembelajaran dan pengajaran fisika di LPTK 
yang mencetak calon guru fisika memotivasi perhatian peneliti untuk merancang 
suatu program perkuliahan inovatif yang dapat mengatasi dan mereduksi 
kesenjangan yang masih terjadi hingga saat ini yang juga berorientasi pada arah 
pembelajaran abad 21. Potensi sumber daya lokal dan teknologi digital menjadi 
bagian utama dalam desain program perkuliahan sebab masih sangat jarang 
potensi lokal dimanfaatkan sebagai sumber belajar sains sementara perkembangan 
teknologi sangat cepat dan pesat menyebabkan perhatian masyarakat akan budaya 
semakin terkikis. Oleh karena itu melalui program perkuliahan ini secara tidak 
langsung membentuk generasi bangsa yang tetap perduli dengan kearifan lokal, 
namun tetap mengikuti perkembangan zaman secara arif dan bijaksana. Program 
perkuliahan ini dilakukan hingga tahap uji secara ilmiah sehingga dapat dipastikan 
keefektifannya dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiwa 
calon guru fisika yang dapat mengantarkan terbentuknya karakter calon guru yang 
profesional, menguasai bidang ilmu dan teknologi, kreatif serta berwawasan 
budaya.  
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih jauh dari 
kesempurnaan walaupun telah diusahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu 
saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan disertasi ini sangat 
diharapkan. Disertai doa semoga Allah SWT menerima kebaikan semua pihak 
sebagai amal ibadah dan memberikan balasan sebagaimana mestinya. Untuk itu, 
dari hati yang paling dalam dan dengan segenap kerendahan hati serta dengan 
penuh hormat penulis menghargai jasa baik tersebut. 
Program perkuliahan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 
model pembelajaran fisika yang dapat diterapkan sebagai salah satu sumber daya 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika baik di perguruan tinggi maupun 
di satuan pendidikan menengah. Akhirnya penyusun berharap semoga disertasi ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para peneliti yang ingin 
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ABSTRAK 
Khairil Anwar, 2020. “Program perkuliahan gelombang berbasis inkuiri 
berbantuan alat musik tradisional dan TIK untuk meningkatkan keterampilan 
proses sains dan level kognitif, serta produk kreatif mahasiswa calon guru fisika”. 
Disertasi. Pembimbing: Dr. Dadi Rusdiana, M.Si (Promotor), Dr. Ida Kaniawati, 
M.Si (Ko-promotor), dan Dr. rer. nat Sparisoma Viridi (Anggota). 
 
Telah dikembangkan program perkuliahan gelombang yang berorientasi pada 
peningkatan kualitas calon guru fisika milenial abad 21 yang berbasis aktivitas 
inkuiri dengan melibatkan alat musik tradisional dan perangkat teknologi berbasis 
komputer dan smartphone. Program perkuliahan ini bertujuan meningkatkan 
keterampilan proses sains (KPS), level kognitif, dan pembuatan produk kreatif 
mahasiswa calon guru fisika. Penelitian ini menggunakan Mixed Methods 
Research dengan desain embedded experimental model dimana menggunakan 
jenis/pendekatan kuantitatif sebagi data utama dan kualitatif sebagai pendukung. 
Instrumen pengumpulan data terdiri atas soal tes KPS, soal tes kognitif, angket, 
lembar keterlaksanaan pembelajaran, logbook, rubrik penilaian produk kreatif, 
panduan wawancara, dan peneliti sendiri yang dianalisis secara deskriptif dan 
statistika inferensial. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa desain 
perkuliahan memiliki karakteristik menerapkan aktivitas inkuiri bertingkat, 
menggunakan media alat musik tradisional dan perangkat teknologi komputer-
smartphone melalui empat fase dan tujuh tahapan yaitu pelatihan, 
pengorganisasian, penyelidikan/ eksplorasi, presentasi, evaluasi, pembimbingan/ 
penguatan, dan produk kreatif. Program perkuliahan memberikan dampak yang 
signifikan dalam meningkatkan KPS dan kognitif mahasiswa. Program 
perkuliahan ini dapat mendorong pembentukkan ide kreatif mahasiswa calon guru 
fisika walaupun hanya 3 dari 16 produk alat musik yang memenuhi seluruh 
kriteria (5 indikator) produk kreatif yang ditentukan. Lebih lanjut, mahasiswa 
memberikan tanggapan positif terhadap program perkuliahan karena sesuai 
dengan harapan belajar mahasiswa sebagai calon guru fisika masa kini.  
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ABSTRACT 
 
Khairil Anwar, 2020. "Inquiry-based wave lecture program assisted by traditional 
musical instruments and ICT to improve science process skills and cognitive 
levels, as well as creative products of prospective physics teacher students". 
Dissertation. Adviser: Dr. Dadi Rusdiana, M.Si (Promotor), Dr. Ida Kaniawati, 
M.Si (Co-promotor), and Dr. rer. nat Sparisoma Viridi (Member). 
 
A wave lecture program has been developed that is oriented towards improving 
the quality of millennial prospective physics teachers in 21st century based on 
inquiry activities, involving traditional musical instruments and technological 
devices based on computer or smartphone. This lecture program aims to improve 
science process skills (SPS), cognitive levels, and make a creative products for 
prospective physics teacher students. This study uses a mixed method research 
with an embedded experimental model design which uses the quantitative 
approach as the main data and qualitative data as support. The data collection 
instruments consisted of SPS test questions, cognitive test questions, 
questionnaires, learning implementation sheets, logbooks, creative product 
assessment rubrics, interview guides, and the researchers themselves analyzed 
descriptively and inferential statistics. Based on the results of the study, it is 
concluded that the lecture design has the characteristics of implementing 
multilevel inquiry activities, using traditional musical instruments and computer-
smartphone technology devices through four phases and seven stages, namely 
training, organizing, investigation / exploration, presentation, evaluation, guidance 
/ strengthening, and products creative. The lecture program has a significant 
impact in improving SPS and cognitive. This lecture program can encourage the 
formation of creative ideas for prospective physics teacher students even though 
only 3 out of 16 musical instrument products meet all the criteria (5 indicators) of 
specified creative products. Furthermore, students gave positive responses to the 
lecture program because it was in accordance with student learning expectations 
as prospective physics teachers today. 
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